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OJ4b ph 1ôô5 LU IPC IM() 1LJIJ!1!0IJJ CC0IJ0UJ!C2 0UJJCL uq boiu J0LCI1J IJJAC2WJCUI
dn jLc: Hi cow gicr 0LCJIJ iuACwCIJl u;LJA 1LibCq fUJOflhJLHi 10 1J !LJJ0M 0 OACL bcLccul 0,
!uACPJJCur tUtj0/A iucLcJ?Gq fTp11JLijJA l0jJ0EAiU 1LC LCI0LUJ2 LU 20WC COfIUILIC2 IPC wU!WqC LG
bbLCul LC!liOLJJJ1b C1MGCLJ 0LC!LJ HJAC2PJJCU( UflJOM2 uq 1LC LCIOUJJ LU W01 C0(W1L!C UGI 0LC1J
BIG IBIIC 2CL!C A!1P1G Gl0LG uq IJGL C1Cp 1LC LCj0UJJ cbi2oqc oii n o dncJqA 1IUJUJLISC IIJG
C0I1IJ1LIC 1JJ9 AC flUCLOUG riqc LC0LW uq MCLC LCCCLTIIA cP nP1Cct o, 2wqA ph IJJC JOL 9IJJC8
EIILC bj01 Ilic JIJUfIj JLC O IJCI 10LG!1J IUAC2IUJCLII III 0Db j0L np-2UJbJc o qCACobJu
uq ED!
CUMLOUUJCUf2 1Jq 0bCUiLJi nb 10 1LqC IJJ! corijq pG IJL2I IUqiCL10U o Ji1JJ(C PCIThCCU LCI0LUJ2
uq rr!U VIUCL!C 1MO L!OIJ2 1jJl t bLc2Cul jJAC 0UG TJ1LWC1 III LCj0LIJJJU LJJCIL UJCL03X
JwpIfrncG) cuq qi poet coriuaX wuc OML2 rp buir BOW 0J iPCC C0L2
IU OU rp UA2PJJCLItLTOOJJJC Oi 0ACUJUJCUtCUpc j(CU 2 IJ iuqicriou 01 J2C pJUCC (oL
1JJ CXIGUI 1JJqowc2tic!1JtcWJGu1 r couibjcwcuA o OL!LJ IU/C2IJJCIJ MG onq cxbccr bo2iuAc
pLoq WJCLOCC0U0UJiC ALJJG Lp LC cxb€qcq io ijc LUAGOL qccr2iou2 o woi iur 0 cornui.A jo
JJJC IUAC2IIJJGIJL LJUO' (PC IG 01 0AGLIJUJCU( IJq IJJC LGJ Gxcrnuc LG LC iucnqcq io bzoA IOL
=C0+ C. c(—j)+ c + c + (—j)+c+
bAuJCur (LIJ2C(T0U2 (pObI￿E2):
boicA eucc (jj) iii ipc u.qc boj!cA wuc (qjj) uq ipc cxrcut oi LG2fLJCBOIJ2 ou pjiJcc o
0Db (ii￿)) IJJC 2IG 01 0AGLLJmCU( (joJLC 01 0Db (oc)) qic LCj cxcpuc L(C (IE)1 IJc Lqc
bcL Cb!1 (oDbbcY L0M(jJ in 0Db bcL cbi (eDbbcY qowcuc 'uictuJcur ( J!LC 0,
(jØ) iic bcc q 21wbJc cwbiuc1 woqcj IU MJiCp bDI EUIJOM2LGIfTUCUOU 01 LcJ 0Db
1JJG0LCLJCJ qcAcobmcIJ12 rnq p wotjA qobicq bLumUc owctnuc cic 'oc bbLoscp bOHOMiJ
0LUIi0U I!CLUILC Fwbiuc} uiA 01 1JC qcrcuiimmui 01 hDI p0MG/ 1J2 JGq pcjjuq qcc
IJJjCIJljA OACL ipe r ci ?cL2 (puy2 o uc qciqobwcu iu jop iLqc (JJCOLX uq qJc Uqfl21L!J
ØfLL qJcoLc(icJ niiqcruqn 01 qrc qcrcuuwmt oi oLciu qacc TIJAG2WJGI4 JJ2 TUCLC2
Ct O\L'1c AcL 0
tpc ccc 01 WC qiJcLcw i?bc 01 LcloLuJ2'
uq CACU j)jpccCOIJOWGILIC zrnJX2i2 pcjo ,ucwbr o qirnnip UJOLC AcumcjjA pciticcu
CJpJJtC MCLG iUJbOLfU1 1C[0L 'Jq qrni iLqc LGIOUJJ beL 2C wA uo jrnic bjAcq urnloL LOLG (HLuou
wqiMqnj C0J1Uf4G flct WOLC J!PGLI 10LCJU JUAC2IUJCUI coqc 2 MCJJ U IIJJbLOACq LUCL0
OIICU rcjqcq IUJflJWUCOfl?JA qJwc to iqcuqjA rpc 2cbL1c LOIC 01 1LC bopc? 2u1q1c2 o4 weJJJG2G qr /ICL urnqc /91P1G (0 (12 Ui cowbcucuGq tOLUJ1 PA !TUCJ22U2
cxiucc oi 2bCc!J L1G OL 0W OL 1J cbiij L JCj1OIJ2 WnjjibiC L2 OL iwbo2 wnjiibic LC2 jOL
qnujujA ALJpJ2 MP!Cp cdni i ft biuicn LC2LJCUOU CXi jpcA COACL pC ojjo#ui LG2ILIcU0U2:
fl2 1U ro jpcc qllCLC fT2C pA }LA c ci (j) uq LC coqcq 2
OfTL UJC2T1LG2 O CCjJJiJC LC2ILICIIOU2 (LC J(CU ILOW IPC IL
!1J/2WJCUU
WOLC qi2oLtcq 2ILfTCUILG o wiqpjc LCJ1JAC bLicc uq pcucc 1j20 PC IJCt1ACjA ocrnrq MJJJ I.OLC!1J
rpc cxrcur oi qirouioIR ! r rOrnJ1LA LCJUAC bucc o riqpjc y pIpCL D0I1L IUJCX MIII iuqicc
22oc!1Cq IMhDI!11U0/t CC0IJq MC ILA fU q1n2rCq ACL2IOU Oj D0IIL Iuqcxwbi o cbwLc
ICACI OI 1JLIJJ H!PCL ({LL3 ponjq coLLCbouq o WOLC bLoicctcq WLj(C2 iJq CIJCC pC UC1!ACIA
bLoxA 4OL Lqc boiTcA pcucc f LA uio opL IJJCflLC biL2 tic nc qicc WCHLC2 OI IPC ACLC
bcuoq rnLflC po/ obCuu LUO2 p2cq ou cinj rqc joii i.c i 1J !uJbCL4CC
ML1pJC 0LJL? JCqAuc(JJ i1 ! AIpC IOL jj IJJC COf1ULIC iLl OflL 29TJJbJC uq 1OL IJJC RtpoIC
niu obcimc oi. cxboi bjn nnbor.jrni. o QDbOIIL WC2flLC o LJqC OqGUtlOw u'!2
MC I1C 2CACLJ ¶J1cL1J1IAC /LipjC o WC2(TLC cornJuJ2 riqc bopcA wucc j pni pA
iu ou qic coLLCthouqnJ cocjcIcut o pc U9UAC
CXCjJ1JG LC uqCx—u WCLGJ2C Ill fC g iuqcx LCbLC2CIU2 u bbLCciiou— i wonq fl2 CxbCc qJC
COflUtLA i1UCL1J!OUf I C0WbCtJ!/CUC22 uq LG l!JCCJX o f2COflLC IDI QIACU OfIL qcjitrou O JJC LCJ
u iubc OIJ LJJG 2IC wq joc(iOu Oj EDI UO2 OACLAIflC CxCpUC LjC2 qC1LC LOW
ffuJpInofl2 JJJC JC/Cj ot qc LGJ CXCJJUC L1C 12 1JOCL bOJ!CA AL1pJG Mplcp MC nriwc ponq j2O
Cqnciou MJJICp onq LC1J CO 1L2Ci LDL U0M JJJC 21U 011 JC QC ALIpJC 12 flJCLGOLC buou
OACLUWCUf 111 0Db io cbuic C1OL2 2fTCP 2 CC OACL1JUJCUr,2 IUAG2WJCU 111 1UJL2LI1CI1LC uq
MOnJq 2f1C21 Uf!Ac LC1IOU2IJIb PCIMCCU oc uq bDI llOM ou rpC OIIJCL p9Uqe JC 2IJLC ojWOLG acuac cqnctiou !cJ t1iU JACj2 uniti conuri_ica sbbci. to pe aaocitcq /Mt iuci_ccaca IU ED!'
pGUGL cibrsacq pA ipe DOIIL iuqcx jpc aJu on jcq cjrnue P1 tL11J !ACj2 Oil rpc oqic jJUq urnyca
jao qoca not cbuuc tpc wjbcr oj UOU-WLJ pi.ucLa oi_ opcL tol.wa o ru.ibjicg bi_otcctrou picp urnh pe
cxcut o bi_otcctiou aiucc n cjja cia jjc poni ipc qiabci_aíou o ILJ2 Ipc!L coci_c oi. tpca CjCCt2' It
uq tIJe D0IISL nJqcx V boaipjc cxbpwtiou '2 tpt tpc icLc ILI uc2 jittjc iuqicLiou o IJJC tLfIC
oLeiu iuc2wscur j,pi L?flJt atuqa lu apth courat to ipoac optiucq MJJCIJ naw ipe obcuucaa Lio
fCAGJ o tLUJa cUiCL2 boatriicj?' ncatiu qrnt p!pcL ci_c BL!I42 LC aaocitcq i,itp woi.ce uot jc2a
pipcL iuqcx wqictiu VLcJícL bLice qiatoLtioua bbcri_a to cqncc ED! L,jO/i2 nLbLi2iIJjA pc ACLC
MCACL12 nJaiuujcurLP qnatcqDO11Lluqex ía UctiAcJA 2aocJtcq /titp oLcIu IuAc2tuJcut' V
/,ttp uq Mitpont qJc qnwwica oi_ BOb LcatuctioI2' jpc cocijcicur ou jcq cpuca iu obduuc2a
Va cxbcctcq obGuucaa ibbci_a aU.ouiA boa11itciX coi_i_cjcq M1J ED! P1 pOip qic abccujctiou
cqq1t1ou to ipe ti_qc bojicA iLipca'
qcbcuqiu on ipc /LJpjc nacq cojAunja ()qjorp(Q) rnqnqc tpc WC2I1LC2 oj BOb i_caticqoua iu
ALJIJC ía wcut to cbu1LG IAJtpiu-conutl.A cccta o beat i_coujja /c optiu aoiJJcMpt qjJCLGIJt LC2Iljt2
aponjq cbwi_c CLO2a-ConUt qicLcUcca Ill ED! UOM2 qric to qci_cui JCACJ2 (4 bi_otcctou' jpc cpuc
bojicA' wotc tpt pc ucni_ca ILC cutccq poqj in jcicja uq iu jcq cpuc2' JJJC JCACj ALWPJG
cojnuni (j) tpi_onp (j) bicaGur qicLcut abccictioua picp nac 0cm tpcc 1tcLIJt!AC UJCarILca (4tL!G
jpjc bLeaGnia tpc tcanjta optwcq pA catiurnuu cdnuou ()ouoni. bucj 4 COITIJtLIC2
UoMa'
bi_occeqa LcanumpA rpc cxiatcucc o i_catuctioua on puc; o bAuJcnt2 tLuactioua aponq qctci_ ED!
cbuj r J2ctioua iuJboLt ani_cpi_ca iqicc iucbo qcboaiia uq i_cdrni_cwcut to anucuqc cxbo
cxboi.ta Lc2tLICtIOIJ2 on bAwciira iu i_cabcct o cnLLcUt ticrioua i_cati_ictioua on bAujcuta iu i_cabcct oib3gs1  no  birnii2  iuli  thiw  eThii  lo  L3vt  3th  no  b3niido  iniill,oa  3I1i  niwqmoD 
mo  'r!w  ni1qx  ion  ob  bvt  noii3oiq  lii  3n1311ib  111wo3-2o13  3ErIJ  11hi  ni  nErf  3 
vii  oi  qq  Th1Ei  i1irL  thiw  i1inhio3  zth  3Z11  th  ni—  itho  n&li  KB  iom  vi&i  aiiinuoo 
thiw  b31th3ozs  od  01  mo  ob  '(flnhJo3  1Iu3ir1Eq  i  mfthw  noii3io1q  ni  grnrL  iu8  ICR  a3I  Ion  iom 
IniI  3viIiaoq  £  ol  inioq  21dsnEv  bsii  rb  iol  iLui  3th  IIivO  11.if13mJvni  ni51O1  (U  32E5I3fli 
.b3Iqx  3vsl1  zm  w  ai  IniI  £  b1sw"io1i1iiEn2  a  ion  ei  ii  r1uothli  I(FI  brn  "nnqo  3bshI  nwid 
th  110  in13ffiO3  d1'  .viau13no3ni  rIii  is  immub  n0ii3i1151  O8  5111  ibI  1&rIiI3  &IT 
bnE  Inuo33E  111511113  sf11  ol  zInsm'sq  no  enoii3hICSI  no  at1oqxs  iol  esii  slqilILJrn  rio  mrnub  esi1  IEi3sqe 
no  enoii3inasl  no  seofiT  .1nE3iuini2  a'sw1s  ion  irid  5viiE3n  \1insieieno3  sirs  2n2oqsb  ttoqmi  S3nEvbs  no 
nsflo  si  ebss3olq  rioqxs  lo  isbnsnue  no  bns  inuoQ3E  1iiqs3  srfi  no  erIoU3iil2Sl  rioqrru  no  25161  slqillum 
anoii3rrtesl  snsr1oxs  siqiltum  sdi  sism  03  alqmsnE  1sivse  sbm  sW  in  flinini  'Iieom  lud  sviiieoq 
lud  enoiI3i1ias1  snsf13xs  lo  szwrnfloqrni  IIzisvo  sth  51u1q63  bluo3  i&h  sIdnEv  s1nia  £  oini  esirnrrwb 
nirnifl  esldEFuiv  eiesdine  insisThb  srli  no  inshffflso3  sill  zliiw  •euouidmE  sisvi  niolisups  eirli  ioI  alluesi 
rn&iuinieni  Lins1eiarIo3  flio 
(OQQ1)  ebiswb3  'd  bsrioqsi  ciluesi  sill  fhiW  lasliflOs  ni  ,Ins3fltf1i2  isvsni  21  I3iqc  isq  quo  IssSI 
rli  no  siiqs  isq  qUO  iii  ifiwoig  bssJ  .(Q1  Ans8  bhoW)  sisiiwseb  nibniit  inssi  rijiw  snit  111  iud 
isrliH  .enoieesisi  sili  lo  1110  I  111  insi1inie  ci  bns  2noi1s3ii3sqc  lIE  ni  'Is'itricoq  cisins  bnsd  isnilo 
eli  'd  bsixoiq  es  1nsrnrrisvo  lo  ssic  sifT  .insmicsvni  nisio1  siom  iii  wnb  oi  nnssc  5311511  eSIBI  rhwoi 
d  ciluesi  01  iasiino3  iii  ocls  ci  culT  .insrnicsvni  nisio1  01  bsislsi  bviricoq  3d  01  issqqs  UO  nil  sisd 
insminsvo  lo  sic  li  bnsrl  isilio  sill  nO  .bsI3sqxs  sw  isiIw  01  is1inIo3  lErlv/srrlo2  bus  (OQ1)  cbiswb 
nibnsqe  bus  siuThiriiczfini  lo  1iIidsIisvs  es  113112  insr1ncsvni  zsflls  01  bnsr  iur1r  21o13s1  illiw  bsislslio3  ci 
-nurfiiw  bus  '11nuo3-22oi3  sifi  wod  brmicibnu  or  'u  or  -isflruñ  211u251  sc11i  gnhofqxi  to  csoiq  sth  iii  s-is  sW 
.25IEmu1)  3I11  135115  3311Ei1EV  (1iflhiO3 
OE xutcthiq WC2flUU Lpc bcijc ccci o, uou-p- jcuqw
O1CL wnhI cnqiu mbr,cijj)pA fC oqq ijcju tpi C92G LCojq pu qnUJuJAwApG GLLGL ,HOMLLCCGIJI'IIpA gquy (j)nca tpc oj LE jcuqiu LG qi2rncf tLOIJJ poG O
pG UG&UAC CJ-2GJGC1!O1J UGC1 91 MOLj( 11J91 MOfTJruqo ocic foLJq BIJJ Icuqiu ttdrp booii.
LGIJCJ2 O IOCf12OilCOf1L11LIG (JJ91 LG Hi couorrnc qiJjcfl[PC2 OL M!IJJ LOMp HCUC JJGLG conjq
OUG boipjc Gxb!1irn[!ou OL p! bnjiu LG2flII conjq pc jrnt OLj rnJc q1fl2LUJCIJfJGuqiIJ
bLJA91GUO1
uqr pA goqLiJc (J ) ipr uou-j. wnipuGLJ uqrn wX pci ucriic icc ou enpcdncu
uq 2IrnUCUL LULJJLGG 2bGcujc91!ou2 rponp fp12 LC2IIJL i 11LbLJJIJ icou2iLcU1 tiuqJ LGCCIU
G2f12 IOL 1GC LGLG22JOIJ 1LG bLccucq w jipjc jp q1nwJGu uqni qnumiA
iwbcL OI WflfCJ3J JGuqiu !" GUGLIJ iuq UOL 1fILL1J//OL fl91Jj(
cuqci2wX uo pc oo UOIt OUG cu ttA iuGLbLcLqTh2wJGuL JGuqrn qnwuiA 92LGUCU1PG
cowbJcwGIU ccp OLJJGL uq iujboc bsLr11cJ couqiuoimjuA qi owiiou o qic qcij2 Oil OLGL IJJfI1CLJ
OLJJCL Lc!OU-p92cq qcAJobwcIJL pucw jo jJccxctuL91 WnJ(iJ91GL q1n UJGIJI jcuqu iG1J2 O
occq /ML IJJC JoiJ2— cOu1iIJcq HJOUJJ91TOU OUIIA OL /OLJq fl9lIJC JcuqU uq UO OL iJJC JJ OL
iu/cruJcur flUOWIU91GI'A OflL q91p92c—/iJrcp OJJLGq qcLJJcq RiOLW91iOU ou JJC LThC O couqwouJA
AL1pJG ! wcplqcq J9G fO GXBIOLC MJJCIJJGL LcIoLw-p92cq cuqiu jcq2 'U"2 OI IOLG!U
2 Pill qq qmuuJA ILi9pJG OL ftLGCCALU, joqq I3UJC f1lIJJGU( OL boJlcA-p92cq jcuqni jpr
91LULCI ED! OL UOV 10 JIJAC[!91C IJJI2 MG G2(IIIJ91C2C[ OI LGLC22IOU2 21UJI1L 10 1O2C bLccu1cq u jpjc
OUG nuGLC[iu dncuou ! MGiGL LC0Ull rpr i ccomburnq pA UJnJ(IJ91CLj jcuqm LGU2 10
wo2lJA JLJU1UCIJ[ MIJJIG 191 Oil [JiG LG1 GXCPIJG L91G icuq 10 GU[GL IJG91JACIA 9 cxbcccq
Oil G(1C91OU l bo2ifi/ LGI91OIJ2JJ!b oiijq UOL pe 211LbLI2HJ JJJG COcjCJCU1 Oil LJJG UJAG2LUJCIJL L91O !2cowbjiucc iii1p pc conqiuou
bLoc2o xbcuwcutiu I?Uuuoqncw1qq!fiouJ couqniOujuA IJJG uq J20 owC CAJqGUCG OJJ COITUrL?
JJJCC LC111 LG J jJL?L Cfl(t M[JUi fCLA UCJJ ou uq couqiuoujit?c MC LC !1J 11C
)cc cot \j\ic ccu u
C0LLCI1C M!IPhDIU0N2 f GIJ1CLC TU p20fl1C jCACJ2
bc1c p uo 2iuijcnJ iwbcr OIJ EDI MPIJ WG2flLC 2 2JJLC 0 0Db P1 I MCqA ucqicjA
pG O1CL uq bbcL opcuo qr2ccunpJc GjCC1 ou OLcJIJ TUAC2IUJGIJI UOM JJJC 2JC oI IJJC jcuqiii
bo2uAcJA pn t uot dnu ?!u!ucu s2ociCq MIIJJ i.sq bojicic rnq rLJqc L0LIJJ OU
21U11JCU1JX S22oCitCq t.cp UOM2 jpc c 1GuC o bojicX couqi1ioupQ ou cxcpu; L12 U1I.2
LCCCIA //04q J3UJ Jcuqiu 1JG CXJ2ICIJCC 0I WCLOGCOIJ0W1C bbL2 10 C boi1AcJA uq
ffGfljL210L1JJCC LGLG2J0U2 LC bL2cu1cq TJ LP! /1?I1jJIIJ 1JJ12 2UJbJC oi COflU1L2 11191 qJq
POIIJ UI Ofl1C ICUJR uq JJ1LC 04 0Db
IJJC2I1LC 01 IJJC 21C 0 10Ij JcIJq!LJLCCiACqpA ccp COITUILA LL0UJ 1JJ /yOLjq J39UJC Lu bwcnJL ACL
couqirJouJi1A ou WCLOGCOuOWJC boJJciC2 CXCIJC L91C bopclc2 iiJq 1LqC LCOLUJJJ2O iucjnqc
bGcujcIJA tic iucjnqc bucG qrrunuic io iqcu1iIX MJJCIJJGLbi.pcnJL 0LJ BIII 10'ucjnqcq
qiq LGCCIAG //ot4q BU1( juqiu iuq ucjnqc C(2 OU 1G C0UqI1L0UjI1A 2oCf91Cq MTIP 11JC 1OU
10hDI Uo c isru i 2iwbicq ACL2IOU 0 OJIL p2TC LL2J0U OU 11J91 np-2uJbJc 0j C0flIJtLiC 1j191
9UC uqiu iJq cuiuiu N\PC1PL LG CX11UC oi 2bCcTUc couqiioujiQ bbL 10 WJ(C 11I1CLCUCG
UC1TAC CJCC110U !22f1G 1J1L(IJGL pA LG1UC1TU IlIC wbjc oujA 10 1JJ0C COIIUILLC2 IjJ91 qo LCCCIAC 0Ljq
JJJT2 C0c1U1CL1CLrnJJ dnciiou J jW01 iwboipjc 10 2MCL H0tECACL MC 911CWb1 fO bfIL2fIC IJJC
M0flj pvC GCU CACIJ J0/GL Iii IJJG2C JSiU CCOUOIIJIC2
bCq0WJCL2 JJJC C0LLCC dn1Jou tO 2J( onjq IJICU pc MJIC1JJCL IU IJJC 2CUCC 01 jCUqUJ bDI U0133
uqL0MIJJ umuA uiu bLopjcum LCIJmUJ V UIIUJPCL Oi WOLC LGCGIJLWqicqo IJOI JOIAI CJCL
yjiponp wu inqi ivc po bouc LcJiou2pib CiMGCIJ AL10fl WGflLG OJ 0bUUG22
1101 J(IJOM C01JCCLLJ!U IJJG LG1J1JOIJJib C1MU Lqc LCjOUJJ C1OL UJLJCC12 LJq LOMtjJ
LGJ1iOIJ2pth pcU/cu 1LG uq Lot.ip iu 1P! bbcL tic pic ucwbicq jo cJLijA imr t, jcuoii uq qo
IP0L UJ7LKCI iuitmci o iLcq LGIouJr rpc jiuc GLMCU 1LC ff1J 4OLCJU qiLCci !UAG2iLIJCIJL IJJ IJJC
bLoiou COUOIJJ!2f 1J1LG 1101 LGJCq CjL C0U2CU211 OIJ ¶ UI1WCL O1 TUJbOLWUI cJnc2rJou J1CPIIJC
jp wuiurrq o cI2IIU LGCLCP OU LJJ CLC1 01 1LqC LC1OLW ! IUJbLC22IAG uq Aci
IE COIJC1I?JOU
CJLJA rpcc jtucc
LG0LIJJ CO!JIUI1G LGGLJ JuJcq 1 pCIICL nuqcL21uqiu Mp JIJIJ1TCIJC OLC1U JUA2IIJJGIJI CffLJ pcib
LGCCLA11J q1(11IJJIJI JGIJqw' JJJCL0GCOU0UJIC COIJq!i!oufJJf.A jmq JLCL JUJb1C1 Oil bDI ijOM 1J1iLqc
cum 10 p ipc wo21 iwbouut jjii i pipppicq pA urn. juqiu qmi wou 2np-mbc o COU4C2
0LC!IJ IIJA21IJJCIJI LIIJ/G 10 OIJJGL ICIOI2 TIJJOU IJJC2C OIPCL C1OL IJJC WCLOCCOUOUJTC CUAILOIJIJJCIJI
/JC qo ijuq qmi 1LG bojici uq CUCG ii.q icjoui ccw ro imiiUJIUOL uJJb9ci oIl ip
MIIpIIJ-C0nUILA Cpu nc uqcq 10 GIJ2IILC 1jJCG uqiu2 LC L0fl2
OH ED! UOM MIIJJIU C011LJ1LJG OLC cxcu i UJA212 oj cLo-coriuhI.A bcu uq c2bcc!JA o
MCJ( GMqcUcG IJJI CIJ1J !U IJJC LLqc LCIIJJC (LJCGrn Lcqnctiou2 w 1L!IJ,) pvc bo2qAc iwtmci
1jJL0fIJJ JJipL LqC L1102 OL AI IOMCL bLJcc q2ioUIoIJ2—9lJq jOLGTU IUA2WJCU1 U0M2 c jo uq
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E!1L6 : jLGU2 In EOLGIU IUAPflGU4qnwwiG ncq is rpc n91A cou.cthouq to () couqitioujitA OIJ inc (iucjnqnJ ii
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CO1GL ipc IOJJO/flhJ LGLLiCtiOLJ: xitucc o 2bccisJ Lf2 0L 2OUJG OL j cbuj tL Jctjou wrrjpbjc
CI92CIR C2C qi LG coqq qifUJUJA ASL!P1C t,JJcp driijii. BLt!CI1JL LC2IL!cqou cxi jpcA
cc cuc uq MCL ucu to n !u coubtucuscq oui.ist p? 2iflu
Dt ou o b,?wGut2 L2tLJCtIOU2 MCLC LJ(U LOW pC INL rnct tO
(oi.rpcowiu)
HCtOU qtct IjCL nq]fTciIJ OL ipC IUUrIGUCC OU UoU-LqcpJG2 DCt!I SLC qi2cn22cq !U HLLOU
JCAC2 MCL t1cCu ILOW IE ?(rIr!c• 1PC q1I1tq D011L WqicG2 ML cowbntcq FLOW rpc 2IUJUJCI2 uq
D1 Oil SAGLnG IJL! JA}2 JUq qntGq D0I!L rnqJC2 HCLC couibijcq pA HLLL2oU JL!1J
(iuicurntiouj bLicc pnc
H2tOU ffcAiGq bCtJlJ OLq LPI (biiI Q) KI 0Db bL cbTt i xbLcq aJ cou2rIJt OfJL2
LGI 0Db bcL cbi IUAGtWGU( L9tIO' oiujwcnt 2pi.c uq obuun cow ILOW tp 2IIUJUJGL2 uq
D OU LDI UOM 1LC tIJCCU LOW fJJ /OL1 UC jO VJ L2e AL!On2 AC2 D OIl
onjA qnuu bi.t o, ipc bcuoq (yuoJcowow ojuq j￿onsui imou oipcL2)
nupjuccq bruc1 !" 1!JL JLjJOIIjJ W02t COftIJ1L1 jmAc q OL pC jpjj 2UJbJC bcuoq owc tc COACLC
jpc iucInqG2 nUIJnJ qt OL COJTUtLIC2OACL qc jcj-jbcLioqIL ! IJ
-tutuov.
PC fl2 CCU 9nLCJf1 1? woqiq pA KOWIUJ (io)
tiLq rnq jpoL UJL(Gt AnLinpJc pA vpoq (o i) ipc LGCLC isiq qGACJObLJJCIJI ALJ1C 12 WJCCU I,LOW
DW jOL LJJI2 2GCIIOU LG LMU FLOW LJJC WBEJ￿ bLoqncLMtA qipisc nuJurq to iucjnqc
3CO cc\c OCUt iç OH
D"('bbGuqJxDGW!12 ou rp VICID qpc cu pG omiq u BCWU (JôJy NC%D \22 cuccOL}B"!
9nq bLowot!ou JIJq OIJJCL iiqc bOIICG
drnn1uritiAG LG21UCrJOU f1t1G p!dnc JwboU\GLboL1 JUIJCJIJ nq CLGqU OIJJGL CbOI4 TJCGUt!AG LG1UJG
boJc!c2) (p) COUqoupLA ou CXCUG LIG boj!cA uq (c) couqwouA ou iqc (mcprquJ ou uiJboU\cboI4
cxbGuqiuac 2flp2TqiG iUiCicr L9IG woucA nbbjA LWc!J nucLuJcqIørLoU bOCJJG 9Uq OfJJGL w9cLo\bslpjic 2GCOL
cwbjoAwcu bOJTCIG2 qcpr WTUJCWCIJr pcIqGI qccie bnppc LGCflLLGUI cbcuquntc bnpjic JAG2WJcu\CbiWf